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Background: Monitoring the development and growth of young children will be 
successful if there is active participation of mothers of young children 
characterized by the presence of children under five in posyandu. Form of capital 
participation which brings babies in the village came to posyandu Karangtengah 
in 2011 of 72.86%. Coverage is the lowest of the five villages in the region 
puskesman Karangtengah, so it is still below the minimum service standards. 
Objectives: Know the relationship of education level of mothers and infants to a 
distance of residence posyandu with the presence of children under five in 
posyandu Karangtengah Village, District Karangtengah, Wonogiri regency. 
Research Methods: This study is a survey research with cross sectional design. 
Number of respondents by 74 people. Data obtained using a questionnaire 
respondent characteristics, presence of children under five in the data obtained 
using the KMS posyandu, while the residence distance data obtained with a 
toddler to posyandu indirectly measure distances using meter roll. Statistical tests 
to determine the relationship between variables using Chi Square. 
Results: The result of Chi Square test showed that mother who have basic 
education level and come to posyandu rarely are amounts 63,2%. While that 
mother have advanced education level and come to posyandu oftenly are amount 
66,7%. Respondent who have the residence distant and come to posyandu rarely 
are amounts 65,3%. While that respondent have residence near and come to 
posyandu oftenly are amount 68,0%. 
Conclusion: There is a relationship between level of maternal education with a 
toddler in posyandu attendance (p = 0.046). There is a relationship between the 
distance of residence to posyandu toddlers with toddlers in posyandu attendance 
levels (p = 0.013)  
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Latar Belakang : Pemantauan perkembangan dan pertumbuhan balita akan 
berhasil apabila ada partisipasi aktif dari ibu-ibu balita yang ditandai dengan 
tingkat kehadiran balita di posyandu. Bentuk partisipasi ibu yang membawa 
balitanya datang ke posyandu di Desa Karangtengah pada tahun 2011 sebesar 
72,86%. Cakupan tersebut adalah terendah dari 5 Desa yang berada di wilayah 
puskesman Karangtengah, sehingga masih di bawah standar pelayanan minimal. 
Tujuan : Mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dan jarak tempat tinggal 
balita ke posyandu dengan tingkat kehadiran anak balita di posyandu Desa 
Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan 
rancangan cross sectional. Jumlah responden sebanyak 74 orang. Data 
karakteristik responden diperoleh menggunakan kuesioner, data kehadiran balita 
di posyandu diperoleh menggunakan KMS, sedangkan data jarak tempat tinggal 
balita ke posyandu diperoleh dengan mengukur langung jarak menggunakan roll 
meter. Uji statistik untuk mengetahui hubungan di antara variabel menggunakan 
Chi Square 
Hasil : Hasil uji statistik Chi Square menunjukkan ibu yang mempunyai tingkat 
pendidikan dasar dan tidak sering datang ke posyandu sebanyak 62,3%, 
sedangkan ibu yang mempunyai tingkat pendidikan lanjut dan sering datang ke 
posyandu sebanyak 66,7%. Responden yang mempunyai jarak tempat tinggal 
jauh dan tidak sering datang ke posyandu sebanyak 65,3%, sedangkan 
responden yang mempunyai jarak tempat tinggal dekat dan sering datang ke 
posyandu sebanyak 68,0%. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat 
kehadiran balita di posyandu (p=0,046). Ada hubungan antara jarak tempat 
tinggal balita ke posyandu dengan tingkat kehadiran balita di posyandu (p=0,013) 
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